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SUMMARY OF DATA BY SCHOOLS AND COLLEGES 
2005/2006 
Hnd~t,f.S0i1esrcr 1 Enm!lmu:! 2005!20{}()1' 
Fu!i-'J'ime . P,;rt-Tin:!' Other/; 1Jta! FTE 
"Vo. 4 Dtgn:c> No. 
Award-ed 2UU~/.lJl.'J2 Al!imn/, 2005'** 
2005!2001)* 
Hrrt~Timc Tt!lai 
CAS 
CFA 
CGS 
GRS 
CELOP 
COM 
ENG 
LAW 
MED 
MET 
7,535 71 0 7,606 7,559 
DL1i:::Tiw?. 
716 
78 
58 
169 885 
l'TE 
785 
108 
58 
t 
I ,586 47,460 CAS 
650 541 12 1,203 830 119 197 266 9,264 CFA 
1,444 0 0 1,444 1,444 0 58 - 15,427 CGS 
546 866 556 1,968 835 t 582 12.820 GRS 
SAR 
SDM 
SED 
SHA 
SPH 
SMG 
ssw 
STH 
UNI 
XRGtt 
OTHER 
TOTAL· 
- - 377 377 
2,288 
1,295 
994 
867 
675 
1,076 
724 
644 
335 
251 
2,210 
183 
205 
120 
22.042 
55 
451 
109 
469 
3,014 
418 
23 
456 
4 
467 
496 
201 
89 
12 
7,742 
7 
28 
0 
53 
0 
41 
17 
2 
0 
32 
'0 
0 
0 
22 
766 
1,913 
2,350 
1,774 
1,103 
1,389 
3.689 
1,535 
764 
1,102 
339 
750 
2,706 
384 
294 
154 
766 
31,697 
2,306 
1,445 
1,030 
1,023 
1.680 
1,215 
732 
796 
3>6 
407 
2,375 
250 
235 
124 
2.!,623 
69 
173 
52 
946 
29 
58 
120 
50 
5 
lOS 
109 
30 
19 
12 
50 
2,679 
99 
14 
75 
170 
138 
38 
61 
54 
10 
37 
52 
52 
8 
I 
36 
1,133 
168 
187 
127 
1.116 
167 
96 
181 
104 
15 
142 
161 
82 
27 
13 
86 
3,812 
88 
177 
73 
1033 
67 
64 
150 
62 
8 
124 
128 
41 
22 
'13 
69 
3,067 
- CELOP 
825 
440 
458 
319 
826 
317 
290 
373 
62 
291 
908 
127 
70 
23 
7,763 
19,307 
11,068 
18,215 
5.849 
15,454 
11,594 
4,462 
30.618 
969 
3,675 
32,565 
6,590 
3,338 
402 
11,047 
260,124 
COM 
ENG 
LAW 
MED 
MET 
SAR 
SDM 
SED 
SHA 
SPH 
SMG 
ssw 
STH 
UNI 
XRGtt 
OTHER 
TOTAL• 
4 Registrar's Offici<!l End..of.Semester l 5tati~tic:;. ' 
b Other irdudes thesi!, di!>Sertatmn, practirum, Center for English bng>~age, and·exchaflgt students. 
* Faculty rom« l;f$ ba~ed on end""f·Noverr(>!:.r 1005 payroll fife and exdude overse<1s fac\11ty. 
t GRS fac.dty are included in CAS ccul'ltS, 
tt XRG are nor-Boston University students enro!ied in Un!Vertity counies. 
• The lUfT! of th>r FTE totai.;: rn;.y not iXj!Jlli the toBI clue w rounding. 
~ Alwnni (01/!ts. y~ ba$ed oo available addnm~. 
ENROLLMENT STATISTICS 
A. ALL-t::'>IIVERS!TY ENROLLMENTS/ 
FALL OF: 
1QfH 200.> % k"h:l!i.re 
L'NDERGRADUATF 
Full~ Time 15,580 16,224 4.1 
Part-Time 377 3-46 ·8.2 
Ot:h~rb 24 2 -91.7 
Total 15,981 16,572 3.7 
FTE 15.706 16,339 4.0 
GRADUATE 
Full~ Time 5,263 5,334 1.3 
Part~ Time 5.431 5,943 9.4 
Thesis and Otherb 752 768 2.1 
Total 11,446 12,045 5.2 
FTE 7,073 7,315 3.4 
NON-DEGREE 
Full-Time 455 484 6.4 
Part~ Time 1,453 1,453 0.0 
Thesis and Other& 766 1,143 49.2 
Total 2,674 >.080 15.2 
FTE 939 968 3.1 
TOTAL 
Full-Time 21,298 22,042 3.5 
Part~ Time 7,261 7,742 6.6 
lhesls and Other& 1,542 1,913 24.1 
Total 30,101 31,697 5.3 
FTE 23,718 24,623 3.8 
B. CHARLES RIVER CAMPUS, FTE 
.ENROLLMENTS, a 
FALL OF: 
2Q{)4 2(j{l<t 
.% .. C.J1Gt.{g<: 
Undergraduate 15,706 16,339 4.0 
Graduate 5,004 5,215 4.2 
Non-Degree 871 907 4.1 
TOTAL 21,580 22,461 4.1 
" 
Registrar's Official Et"Jd-of-Semester I Statistics, 
h Thesis and Other includes thesis, dissertation, practicurn, 
Center fer English language, and exchange students. 
i FRESHMAN STATISTICS 
A. FRESHMAN ADMISSIONS DATA F~~ LEADI:>G TEN STATES 
: J,S:ate ranking H based o!l 1005 appftYit><''>~) . .:!:~ FA&.-L ~01.:4 FALL 2:105 
,9r:gJ:-·t:a•:ts .4to·;.o!iwt:'.ts 10:gi.crmnt.; 
l'::iL Peri ott }\vj), Pfram• ~'\:o. l"kE-er.t hl, Pen:w! 
New York 5,036 17.8 730 1~.8 5,573 17.7 768 18.2 
Massachusetts 4,303 !5.2 871 20.0 4,706 15.0 819 19.4 
California 2.765. 9.8 329 7.6 3,334 10.6 271 6.4 
New jersey 2,684 9.5 457 10.5 2.972 9.5 385 9.1 
Connecticut 1,350 4.8 235 5.4 1,4).4 4.5 222 5.3 
Pennsylvania 1,228 4.3 204 4.7 !,405 45 199 4.7 
Florida 842 3.0 120 2.8 1,084 3.4 149 3.5 
Illinois 715 ).,5 96 2.2 767 ·2.4 79 1.9 
Texas 720 2.5 106 2.4 733 2.3 97 2.3 
Mary~and 684 2.4 98 2.3 701 2.2 95 2.3 
Total ten states 20,327 72.0 3.246 74.6 22,699 72.2 3,084 73.2 
TOTAL 28,240 100.0 4,352 roo.o 31,431 100 4,212 100.0 
B. FRESHMAN AD~USSlO::"'JS DATA BY RACIAL/ETHNIC GROCP 
E""~J. 20C4 Fi\LL 2005 
CaucasianJOther/Not Stated 
African American 
Asian American 
Hispanic American 
Native American 
International 
TOTAL 
Appl:c,m:s 
N1_ Pe•J)fxlf 
18,694 66.2 
1,163 4.1 
4,243 15.0 
1,859 6.6 
100 0.4 
2,181 7.7 
28,240 100 
Regisfuwts 
.':XL ~ 
3,147 72.3 
Ill 2.6 
572 13.1 
274 6.3 
18 0.4 
230 5.3 
4,352 100 
C. FRESHMAN ADMISSIONS DATA BY SAT SCORES 
Composite SAT 
Boston University Mean4 
College of Arts and Sciences Mean 
National College-Bound Senlors Mean 
Verbal &A .. T 
Boston University Meana· i 
College of Arts and Sciences Mean& 
National College-Bound Senio1·s Mean 
Math SAT 
Boston University Meana 
College of Arts and Sciences Mean 
National College-Bound Seniors Mean 
~ Figures indudl! students in CGS and in the MET Science and Engineering Progrmn. 
i• Yilrbal smre• indud~ TI!\mrs oft~~ Test of English as a Foreign La~guage (TOEFL). 
flppiiwms Rtzistt:wts 
:::;Q, Pu:<:n! !\"o. Putmt 
20,574 65.5 2,991 71.0 
1,373 4.4 Ill 2.6 
4,849 15.4 557 13.2 
2.121 6.7 293 7.0 
116 0.4 20 0.5 
2.398 7.6 240 5.7 
31,431 100.0 4,212 100.0 
FALL 2;){)4 FALl 2GOS 
1266 1278 
1304 1315 
1026 1028 
625 629 
645 650 
508 508 
641 649 
658 664 
518 520 
DEGREES AWARDED 
Pre-Baccalaureate 
Baccalaureate 
Master's 
CAG.s.* 
First Professional 
Doct-orate 
IOTAL 
< 2002 12()04 
II 
3,960 
3,021 
69 
618 
263 
7,943 
?QQ4i2Q(:; 
12 
3,541 
3.180 
76 
633 
321 
7,763 
8 Certificate o{ Advaneed Graduat.: Study 
THE CAMPUS, JULY 2005 
Campus Area 
Number of Buildings 
Number of Classroorr:s 
Number of Laboratories 
Residences-Total Capacity 
(O<tobec 2005) 
THE LlBRARIES 
Number of libraries 
and Speda! Collectlons 
Volumes 
Periodicals 
Mkroform Units 
134 acres 
327 
478 
2,205 
10,815 
23 
2.4 milllon 
33,983 
4.6 million 
FACULTY AND STAFF, 2005/2006* 
A. TOTAL UNIVERSITY EMPLOYEES 
CHARLES RIVER MEDICAL 
CAMPUS CENTER*4 OVERSEAS TOTAL 
·······························~ 
facu:ty 2,373 1,439 
Full-Time 1,508 1,171 
Part· Time 865 268 
FfE*""* 1,761 1,307 
Admini"strative Staff 2.257 I ,233 
Full-Time 2,134 ,1,099 
Pan:-Time 123 134 
FTE""' 2,209 1,177 
C!erkai!Technical Staff n7 523 
Full-Time 694 479 
Part.-Time JJ 44 
FTr"' 713 505 
Bulldings and Grounds Staff 540 110 
Full~ Time 507 98 
Part-Time 33 12 
FTE*"' 524 106 
Public Safety Staff 43 83 
Police (Full-Time) 43 0 
Part-Time 0 0 
Security Guards 0 83 
Fuii-Tlme 0 83 
Part~ Time 0 0 
FTE'** 43 83 
TOTAL 5.940 3.388 
Full~ Time 4,886 2;930 
Part-Time 1.054 458 
FTE*"'"" 5.250 3,177 
B. FULL-TIME FACULTY 
CHARLES RIVER MEDICAL 
CAMPUS CENTER** 
Professors 467 240 
Associate Professors 357 217 
Assistant Professors 330 381 
Instructors/Preceptors 76 138 
Other 278 195 
TOTAL 1.508 1,171 
"'Based on end-of-Noverrber 2005 pay>ull file. 
"'*' Data does not induci<l extramural fac:J!::y: 
I 
I 
0 
II 
II 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
12 
0 
12 
OVERSEAS 
0 
I 
0 
0 
0 
I 
3,813 
2,680 
I, Ill 
3,068 
3,501 
3,244 
257 
3,397 
1,250 
1.173 
77 
1,218 
650 
605 
45 
629 
126 
43 
0 
83 
83 
0 
126 
9,340 
7,828 
1.512 
8.439 
TOTAL 
707 
575 
711 
214 
473 
2,680 
"'** FTE bl!sed en pcnent-rJme enplcyed as fc~;nd on 1;he tmd~of-Novembe-1005 payroll. 
TUITION AND FEES, 2005/2006 
Tuition 
Charles River Campus 
School of Medicine 
School of Dental Medicine 
School of Public Health 
Fe"' 
Room and Board (Charles River Campus) 
$31,530 
39.510 
44,486 
31.SJO 
$ 436 
Room $ 6.450 
Board ~ 
Total $ I 0,080 
TOTAL- CHARLES RIVER CAMPUS $42,046 
GRANT AND CONTRACT AWARDS 
Total Dollars Awarded 
Number of Awards 
;lL'{{Qi_lf)JJ24 
$452.3 million 
1,605 
FINANCIAl RESOURCES 
Endowr.-ocnt 
Total Assets 
as:;{ 6 '30/04 
$7123 ~illion 
$2.8 billion 
;t,:.of 6!10105 
$315,9 million 
1,607 
::Ji ~:·+- 6/3']105 
$799.1 million 
$3.1 billion 
CURRENT INCOME AND EXPENSES 
INCOME 
Unrestricted 
Academic and General 
Tuition 
Fees 
Gifts 
Endowments 
Sales and Services 
Investments 
Overhead Recovery 
Other tnccme 
Enrollme-nt Contingency 
, Total Academic and General Income 
Total Auxil;ary Income 
Subtota! 
Total Designated Fund Income 
Total Unrestricted Income 
Total Restricted Income 
TOTAL INCOME 
EXPENSE 
Unrestricted 
r\codemk and Generoi 
Instruction and ~~ear.;:h 
, Educational Support 
Ubraries 
Academic Plant 
Administrative 
Generll Institutional 
Faculty and Staff Benefits 
Student Aid 
Mandatory Transfers-Academic 
Total Academic and General Expense 
Auxili-ary Operations 
Mandatory Transfers- ·Auxiliaries 
Total Auxiltafy Expense 
Subtotal 
Total Designated Fund Expense 
Total Unrestricted Expense 
Total Restricted Expense 
TOTAL EXPENSE 
Net Transfers (Med, Supp., Trans. In/Out) 
TOTAL EXPENSE AND TRANSFERS 
TOTAL SURPLUS/(DEFICIT) 
$ 
$ 
(OOOs crr.;rred) 
FY~2006 
FY-:2.00S TRUSTEE 
FINAL APPROVED 
ACTUAL BUDGET 
Q/30/05 1.2/01/05 . 
700,376 $ 760,370 
65,489 70,346 
8,622 8,984 
4,490 4,230 
57,221 55.953 
1,740 J,250 
123,424 I 30,866 
8,406 8,Q75 
0 ( 1.000) 
969,768 51,04,1,074 
192,354 207.473 
1,162-ITI 1.248,547 
25:370 34,300 
1,187,492 1,282.847 
360,135 375,000 
1,547,627 1,657,847 
$ 342;049 $ 366,057 
70.239 74,722 
17,214 18,026 
72.109 82,556 
66,365 70,542 
37.!81 43.405 
111.629 117,797 
201,001 225,452 
24,927 37,524 
$ 942;714 $1,036,081 
132,630 148,384 
10,908 13,950 
143,538 162,334 
I ,086,252 1,198,415 
42,237 47,000 
$1' 128,489 $1,245,415 
360,135 375,000 
I ,488,624 1,620,415 
$ 58,794 $ 37,432 
1,547.418 1,657,847 
$ 209 $ 0 
Prepart>J by t!::_,. Ofice o: Canpt:S Infur:wnion & Vi~it:>r fle!atic:L<, Marth 2:JU1 
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